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HGM 434 Geortefi penfanrkutan
Kertag peperiksaan iniDUA(2) nuka surat.
Jawatr EUEAI(1) soalan.
Masa: [3 JanJ
nengandungi TUJUH(?) soalan dalan
pengangkut an
(25 markah)
antara "konektiviti.t' rlan
(5 narkah)
(uatrik C) bagi Jaringan
D
l.
2.
3.
Tel i.t ikan kontc.rks rlan kepent i ngan geoglraf isosial bagi nrlgara Mala.ysi.a.
Per'laksanaan prr:jek-pr:r>jek pr:ngangkutan nenbawakanorgani.sasi senula ruangan. Adakali ini benar? Jawabrlengan nerujuk keparra r:r>ntorr.-r:ontorr tertentu.
(25 markah)
(a)
(b)
Apakrrh perlrr:zaau
" kebo l.r:hsrimpa i an " ?
Kirakan taraf konektivitijal.an raya berikut.
rl i.
( 1.0 rnarkah)
.,, /2
24I
(r:)
(b)
(c)
( f0 narkah)
Mr:rujuk keparla r:ontoh'-r:r>nt<>h yang sesuai, tuliskan ttota-
nota yang nenr.:rangkan geEug daripada ynng berikut:
(a) mns:r1a,h "traveLl.i.ng sa.l.esnatt" ; (6 markah)
(6 markah)
2-
Hur:aikan se(:ara
petunjuk*petunjuk t ringkas keeori grnf sepert:
( Hctr 434)
l" r:mahatr --ke I enahan
i. i ni..
(7 narkah)
rlan uorle 1-node I
DenSan merujuk
a!ag mr>rle 1-node I
i rla lan pemahaman
nasalah "spanning tree";
penyrilr,.wengan positi.f dariparla l.aluau l.urus;
(6 narkah)
(d) hukuru penb iasarr di. daIam gleograf i. pengangkutan.
!t. Bezaknn di antara nodel-mr>tleJ, an:rl.itik
noruat i {' mengenai aJ. i.ra n p€-.ngangkutan.
keparla gaga g{g rnr>rlr:1.-ur>rleI ana}it i.k
normat i. f , b ittr:a.ngkan penggunaannya. tl
al i ran penganglrutan.
(a)
(25 narkah)
6. Dengan urr:rujuk kepada ggalg kaedah tertr:utu, terangkanbagai.naua anria akan netti. lili i.mpak prr:.jek-projek
pengangkut,an di hawasan desa. Terangkan iuga masalah-
masalah yang akan antla hadapi rlan tt:1i.tikan bagaimana
anda akan menEatasi masalah*masalnh i.ni.
7.
(25 markah)
Beutangkan prr)ses perau{)angan pengangkutan bandar
yang berasaskan pola Suna tanah di k.awasan bandar.
( f5 markah)
(b) Tr:rangkan per)grrbahsurli.an yang p;rttrt rli buat ke atasproses perancangan i ni sr:beIun i a di gunakan di Dunia
Ketiga.
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( I 0 markah)
